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น ้ ามนัทานตะวนัท่ีมีปริมาณกรดโอเลอิกสูงซ่ึงเป็นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั จดัเป็นน ้ ามนัท่ีมี
คุณภาพสูงและมีคุณสมบัติทางโภชนาการท่ีดีเยี่ยม การหาเคร่ืองหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการ
คดัเลือกลกัษณะน้ี จึงมีประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับโครงการปรับปรุงพนัธ์ุ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์
1) เพื่อคน้หาเคร่ืองหมายโมเลกุล SSR เพื่อบ่งช้ีความแตกต่างระหวา่งทานตะวนัท่ีมีกรดโอเลอิกสูง
และต ่ า และ 2) หาลิงค์เกจระหว่างเคร่ืองหมายโมเลกุล SSR กับลักษณะกรดโอเลอิกสูงใน
ทานตะวนั โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปริมาณกรดโอเลอิกโดย
วธีิมาตรฐาน ใชท้านตะวนัสายพนัธ์ุท่ีมีกรดโอเลอิกสูง (PI 649855, 80-85 เปอร์เซ็นต)์ ผสมพนัธ์ุกบั
สายพนัธ์ุท่ีมีกรดโอเลอิกต ่า (2A, 20-23 เปอร์เซ็นต)์ เพื่อสร้างประชากร F1 จากนั้นผสมตวัเองตน้ F1 
เพื่อสร้างประชากร F2 แล้วน า 4 ประชากร ได้แก่ พันธ์ุพ่อ-แม่ F1 และ F2 มาปลูกทดสอบและ
วิเคราะห์ปริมาณกรดโอเลอิก ผลการทดลองพบว่าประชากร F2 มีการกระจายตวัแบบปกติ โดย
ประชากรส่วนใหญ่มีการกระจายตวัอยูใ่นช่วง 50-70 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 64.35 เปอร์เซ็นต ์จดั
อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ส่วนท่ี 2 เพื่อหาความเช่ือมโยงระหว่างเคร่ืองหมายโมเลกุล SSR กับ
ลักษณะกรดโอเลอิกสูง โดยใช้เคร่ืองหมาย SSR จ านวน 37 ไพรเมอร์  ผลการทดลองพบว่า 13       
ไพรเมอร์สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตน้ท่ีมีกรดโอเลอิกสูงและต ่าออกจากกนัได ้จากนั้น
เลือก 5 จาก 13 ไพรเมอร์มาตรวจสอบในประชากร F2 จ านวน 90 ตน้ เม่ือน ามาวเิคราะห์ลิงคเ์กจโดย
วิธี simple regression พบว่าจาก 5 ไพรเมอร์ มี 2 ไพรเมอร์ (ORS 311, ORS 339) ท่ีมีลิงค์เกจกับ
ต าแหน่ง QTL ของลกัษณะกรดโอเลอิกสูง (Sig. = 0.028 และ 0.021 ตามล าดบั) ดงันั้นสามารถใช้
เคร่ืองหมายโมเลกุลดงักล่าวส าหรับคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีกรดโอเลอิกสูงในประชากรน้ีได ้
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 High oleic sunflower oil which classified as unsaturated fatty acid is a 
premium quality with high nutritional value. Identification of molecular markers for 
this trait would have a great impact on sunflower breeding program. The objectives of 
this research were 1)  to identify polymorphic SSR markers between high and low 
oleic acid content in sunflower, and 2) to investigate the genetic linkage between SSR 
markers and high oleic acid trait in sunflower. This research was divided into 2 parts. 
The first part was conducted to analyze oleic acid by standard method. A high ( PI 
649855, 80-85%) and a low (2A, 20-23%)  oleic acid sunflower lines were crossed to 
construct F1 population. F1 plants were then self-pollinated to develop F2 population. 
Four populations including parents, F1 and F2 were evaluated. The segregation of oleic 
acid content in F2 population showed normal distribution. High frequency of F2 
progenies  was found between 50-70% of oleic acid content which had the mean 
( 64.35%)  in the medium-high level. In the second part, the association between 37 
SSR markers and high oleic acid content was evaluated. The result showed that high 
and low oleic acid sunflower genotypes could be distinguished by 13 primers. Then, 5 
out of 13 primers (N1-3F, ORS 311, ORS 339, ORS 1088 and ha 4149) were used for 
examination in F2 population (90 plants) . Linkage analysis was performed by simple 
regression, and  found that 2 primers (ORS 311 and ORS 339)   were associated with 
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QTL of high oleic acid trait ( Sig. = 0.028 and 0.021, respectively). Therefore, these 
primers would be potentially used as markers for selection of the high oleic acid 
sunflower. 
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